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Se ««cribe i « M . p u l M i c A e o t a " BéilacciuB ' t f ¿ de loi.Srés. Viuda ¿ hilos de MiBbn á 90 t». al ano, ( W ^ k i É t f l W y : < Í V ' ' | r . j p M i ^ ; Lo> anuotio» w i ñ s é i t t r é » 
" '4medio tealllbea patai.óí ausctitoics, y un real linea para loí que qo lo sean. Vj 
nt t ie jo 7«e toa Srej. Alcnldes y Secretarios reciban los n d a e r a t del fiofeffn que corroponinn al dísíríio, dfsjiondrón gue«e /tjeun ejimplar'en el lílío de coimrt-
í r a j don íe permanecerá luata el recibo del núnierq liguienie. Loi Secreiarios cuidarán de conservar los Boleiines coleccionados, fir^enadamenle fiara 
« f e a ( M M e r á i t r ^ l emr» coda a8o. C u » i f i .d i i fytknprt ( l e . ^ é 6 & - r - ' 6 B ( A B O . A U M . . M . . 
ntSIDENCU DEL CONSEJO DE MIRISTROS, 
, S. M . l a , Reiiiai nuestra Señora (Q. D. G . ) ,y;sn aqgasta 
Real •familia continúan en el Real sitio de San! Ildefonso sin. 
novedad en su importante salad. 
Del Gobierno de provincia. 
'"-<•;•-•;'':•;, Núin. 295. -
.,; .Sección-de Fomento.'. 
• O b r a s ; p ú b l i c a ? ; = N e g o o i a d o C* ; . !• 
É l S r . ' I n g e n i e r o " e n c a r g a d o d e l d t s l r i l o de L e ó n é n e l / e r -
r o - c a r r Ú ^ e ' P a l e n c i a a l ' ó n f i ' r r a d ' a me remi te l a s n ó m i n a s de 
I p s . p r ó p i e i a H o s ' d é las fi-icás que Ha d e ! o c ü p d r 'el / e r r ó - c a r r i l 
e i f i re l a ' c a r r e i é r a de A s t u r i a s a s u paso p o r ' F á l í e a r c á s , ' y ' e k 
t a c i u d a d , q u é á c o n t i n u a c i ó n se inse r t an . . 
NÓMINA d é los propietarios «le las fincas que conrprende la 
' Imca' díílTerro-carríl' de fa lencia i Poaferrada en el tér--
" minb municipal de Vega de Infonzoncs. , 
.Nombres 
de los propietaíio9< 
. Puní» 
da residencia. 
Joaquín Crespo.. . . 
Cayetano Alvaréz. . . 
Eugenio Mateos. 
Gregorio Santos. . . 
Kainon Santos. . . 
Trancisco García. . . 
Antohio Vega. . . . 
Manuela Fernandez. .' 
Francisco González. . 
Dionisio Iban. . . . 
Bartolomé Iban, . . 
Manuel González. . . 
Teresa Prieto. . 
Francisco García. . . 
Santiago Villanucva. . 
No compareció dueño. 
Gregorio Santos. . . 
Francisco Vega. . . 
José López. . . . . . 
Toraés Sanios. . . . 
Marcelino Campano. . 
José Solo Crespo. . . 
Manuel González. . . 
Ramón Francisco. . . 
Froilán Fernandez.. . 
José Andrés 
Eugenio Mateos. . . 
J.oaquin Crespo.. 
Grulleros. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
H . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
M 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Correspondente al Crédito público. 
I d . 
I d . 
I d . 
A l Crédito público. 
Cayetano Alvarez I d 
Ramón Francisco. 
Ana María Soto. . . . . 
Herederos de Gregorio Santos. 
Antonio Vega 
Vicente Pérez 
Camino servidero de Caremon. 
Jaw SJOWS, «t« propia, , , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
Juan Santos, tierra de .crédito. 
Antonio Campauoi J ' . '•' 
José Soto Crespo 
Mario Andrés 
Santiago Villanqeva. . . . 
Ignacio Santos. . . . . . 
JJenilo Andrés. . . . ..... ^ , 
María Andrés. . . ' . ' i : . 
'tomingo l.orenzana. .' . > . 
Santos López. 
isidro Nava 
Jacinto Alvarez.. . . . . 
Ramón Francisco 
Santiago Vega. . . . . . 
Comino servidero 
Pradera concejil. . . . . . 
Santos López. . ". ' . . ", 
lernardo Alonso 
Pedro González.. . . . . 
Antonio Pellitero. . . . . 
Gabriel Rodríguez.. . . . 
Antonio Vega. . . . , . 
U)reuzb Sanios.. . " . ' . . 
Vlarcelo Fernandez. . . . 
Miguel Santos. . . ....; . 
Francisco González. 
Antonio Rodrigiiez. ' . ' . 
Tomás Vega. .... . i . .•', 
Cayetano Alvaréz.". '"*. . 
Eugenio Mateos: . , . . 
José Fidalgo. . . . . . 
Francisco González.. . . , 
José Santos . 
Ramón Solo. 
Ramón Francisco 
Manuela Fernandez. . . . 
Juan Santos.. . . . . . 
José Marín Fernandez. . . 
Miguel Santos. . . . . . 
Gregorio Santos. . . . . 
Santos López 
Francisco González Crespo. . 
Isidoro Rodríguez 
Benito Andrés. . . . . . 
Marcelino Campano. . . . 
Cayetano Alvarez. . . . . 
Manuel González. . . 
Dionisio Iban. . . . . . . 
Bernardlno Martínez. . . . 
Batnob Soto! 
Pedro González.. . . . ; 
Una era propia.. . . . . 
Domingo Lorenzana. . . . 
Juan Santos,. . . . . . 
José Fidalgo. . . . . . 
Santiago Vega. . . . . . 
Marcelino Campano. . . . 
José Alvarez. . . . . . 
Cayetano Alvarez 
Francisco García. . . . , 
Teresa Prieto 
José Fidalgo 
Fausto Alvarez.. . , . . 
José Santos 
Cayetano Alvarez. . . . . 
Joaquin Crespo. . . . . 
Eugenio Mateos 
Ramón Garc í a . . . . . . 
Ffsncisw García. , . , , 
"Grulleros. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I<i. 
I d . 
I d . 
¡d. 
I d . 
I d . 
I d . 
. I d . 
" I d . 
I d . 
I d . . 
Arden. 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 




•• I d . 
I d . 
; I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . > 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 




Id . ' 
I d . 
Prado propio. ' 
De! créflflo ]* ftuol/la (til mlimt 0>sl)na b(IU 
. U muría y raja ¿a. GruUaroi. . . 
Heredad de Corbaj'al. 
De! Crédito público. 
I d . 
Del Carbajal. 
En la carrero de Vega. 
Tierra del Crédito público. 
Heredad de Carbajal. 
Del Crédito público. 
Del Crédito tútílcr. 







Santos-Lopez. ••. . . • , 
Isidoro Campano. . . . 
Marcelo Fernaudez. , . 
Juan Vega 
Ramón Francisco . . . 
Gerónimo Llamazar. , . 
Francisco Itey . . . . . 
Antonio Rodríguez.' . . 
francisco González. , . 
Bermirdino Arlen. . . . 
Isidoro Arlen. 
Bernardino Alonso. . . 
Gregorio Rey 
Antonio Campano. . . . 
Santos López 
Domingo Lorenzana. . . 
losé García 
Jostí SiijttQS,.. . . . . . . . . . 
Siafía Ferrajqn,.. . . . 
Francisco Vega.. . . . 
Francisco Fernandez. . . 
Fausto Fernandez. . . . 
' Gerótüníb 'Üdmazár ." . . 
itaíoél Fernalí'dez.1. , . 
Juan González . . . . 
Doriiiago LorSnzaflo;' . . 
Juan Santos 
Nicolás Vega 
Marcelo Fernandez. . . 
Eugenio Mateos. . . . 
Cayetano Alvarcz. . . . 
Vago de la Selbal. . . . 
Francisco González. , . 
Antonio Vega 
Manuel González. . . . 
Benito Andrés . . . . 




Francisco González Crespo. 
Ran:on Soto 
Benito."erez. . . . 
Ramón Garfia, . . . . 
Eugenio MaleoS. . . • 
Isidoro Rodríguez. . . . 
Juan Rodríguez. . , . 
Santiago Vega. . . . . 
José Vi'ga 
Francisco Al\arez. . . . 
José Alvarez Aivarez. . . 
Francí-ico Campano. . . 
Francisco Alonso. . . . 
Isidoro Campano . , . 
Domingo Lorenzana. >. . 
Eernaitlimi Martinez. . . 
Gregorio Santos. . . . 
Juan Sanios.. . . . . 
Antonio Rodríguez. . . 
Vicente González. . . . 
José González Crespo. . . 




Francisco Esteban.. . . 
Bamon Francisco. . . . 
Villnsoto. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . ' 
Jd . 
I d . ' 
W. 
I d . 
Id . 
H : . 
Grilleros. 
I d . 
I d . 
W. 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 





I d . 
I d . 
I d . 
- I d . 
W. 
I d . 
. Id . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 









I d . 
Vega. 
L l era propia. 
Tierra del Crédito público. 
Tierra propia. 
I d . ' ', 
Tierra del Ciédil'o público. 
Propia;'-
I d . 
I d : • 
• , I d . l . . .• , 
i Tierra"db'Caibájíl. 
i Propia. 
i Crédito pablico.' 




Del Crédito público. 
Propio. " 
Id . 
I d . • 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . • 
I d . • • 
Vega de Infanzones, 18 de.Juliq de 1862.=E1 Tenienté1 Alcalde;'Cajetano: 
AI\arez.=Es copia:" ' • ', , . 
( C o n t i n u a r a ) ' : 
(Gicet í nilm. 199.—Día 18 deJulla.) 
M l S I S T E B I O DS LA GOBERMÁCIOS. 
Subsecrelaria.—üiegociaio o." . 
R e m i t i d o á i n f o r m e de la 
S e c c i ó n de Estado y Gracia y 
Jus t i c i a de) Consejo de Estado 
e l expediente de . a u t o r i z a c i ó n 
negada p o r V . S. a l Juez de 
- p r i m e r a instancia db Cabra; pa-
r a procesar á Ignac io Espejo, 
sereno de dicha c iudad, ha c o n -
su l t ado lo s iguiente: 
« E x c m o . Sr . : Esta Secc ión 
h a examinado el expediente en 
q u e e l Gobernador de. la, p r o -
vincia de Có tdobá ' . ' -ba • •«eg í t io 
a l .Juez .de prjm.era i n s l a r í c i á i d e 
Cabra la a u t o r i z a c i ó n ' q ü e :s6li-.! 
c ¡ t ¿ : cara procesar i : í g n a q i b 'Es-; 
p e ) o , ' s e r c . , ' ó de d i cha ^c iudad." : 
Resul ta qtici á las"Dnce d e i 
la noche del 24 d e ^ * h r i l p r ó -
x i m o pasado, con. m o l i v o de, 
tina reyerta suscitada' en la ca-
l le , fcnlrc dos q u i n t o s del ú l t i -
m o sorteo ]y u i i convecino, se. 
p r e s e n t ó ct. sereno é i n t i m ó á: 
los q u i n t o s -que se ret irasen 
p ó r i i u e estaban escandalizando' 
y g r a t aban de' l l eva r S efecto u n 
d e s a l í o con t ra J u a n Xiama, se-
g ú n este hab í a - par t ic ipado al 
sereno. ' 
Que- se ncgaroiíi'los quintos1 
- 2 - • 
á obedecer a\ sereno d ic iendo 
q u e para el t i e m p o q u e les 
quedaba de estar en el pueblo 
q u e r í a n d iver t i r se aquel la ' n o -
che; y c o m o insistiese el sereno 
en hacerles r e t i r a r , le r odea ron 
los qu in tos , y u n o de ellos h i -
zo a d e m á n de acercarse a l se-
r eno , visto l o cua l por este, e n -
r i s t r ó el chuzo y le h i r i ó en u n 
mus lo , c a u s á n d o l e u n a l e s ión 
menos g rave : 
Q u e instt 'aidas dil igencias, 
r e s u l t ó , s e g ú n v a r i o s ' testigos 
q u e l l e g á r ' ó n ' n j o m e n l o s des-
púes i y . 'fdn r e t é r é n c i a á lo que 
el sereno d e c í a , q u e la her ida 
1 h a b í a BWO casual ' & consecuen-
cia' de' h i ibé r se le q i í é f i d ó echar 
enc ima el q u i n t o , d a n d o luga r 
á clavarse él m i s m o el chuzo. 
j A s í lo c o n f i r m ó t a m b i é n el- A l 
jcalde s e g ú n oficio q u e p a s ó al 
¡ J u z g a d o r e f i r i é n d o s e á la n a r 
r a c i ó n ó par te que del suceso, 
le habia d a d o ' e l ¿ a b ó ' de' sere-
n á s ; pero:dos* teá l rgós ' dec lara-
r o n haber visto al sereno ba- ' 
cer uso del chuzo y h e r i r al 
q u i n t o para castigar .si?, desober 
diencia , y las blasfemias é i n -
sultos que p r o f e r i a : 
Que el Juzgado, de acuer-
do con el P r o m o t o r fiscalí* ' p i - : 
d i ó a u t o r i z a c i ó n pa ' rá procesar 
a l , ser^nOj ejon , a r r r g l o a l : art. . 
? Q 0 ' de l Cpd|go que ..trata de 
las vejaciones: in'iiislas y de , los 
apremios i legí t imois é innecesa-
rios:'' " . . . 
Que el Gobernador , confor-
me con .e^.,.Conse¡o p rov inc ia l , 
• n e g ó la a u t o r i z a c i ó n , í u n d á n d p - , 
se en q u e el sereno, no , c a u s ó 
la her ida deliberadamente; y a u n 
j e n la h i p ó t e s i s de que así h u -
biese s ido , d e b e r í a reputarse 
¡ e x e n t o de- responsabil idad c r i -
m i n a l por haber obrado en de-
fensa p rop ia c o n t r a ' : a g r e s i ó n 
• i l e g í t i m a y c u m p l i e n d o los d e -
iberes de su o f i c i o : 
Considerando que , ya fue-
se casual ó v o l u n t a r i a la les ión 
¡ q u e ha dado o r i g e n á este ex-
ipedientp, resulta de las ac lua -
j'ciones que el sereno se v ió des-
¡ o b e d e c i d o é i n su l t ado p o r dos 
¡ q u i n t o s á quienes e x h o r t ó en 
j v a n o repetidas veces para que 
•te re t i rasen, siendo por l o l a n -
fto evidente q u e las c i r c u n s t a n -
¡cias con q u e el sereno o b r ó en 
s c u m p l i m i e n t o de su deber, c o -
•tno representante ó agente de 
lia A u t o r i d a d , d i b e n e x i m i r í e do 
Iresponsohilidad ci i m i n a l , puesto 
que se v ió desobedecido y aco-
'sado p o r dos personas que p r o -
j m o v i a n e s c á n d a l o é in tentaban 
r e sa l i r v io len tamente las i n t i -
maciones que el sereno les hizo; 
L a Secc ión opina que debe 
conf i rmarse la negat iva del Go-
• bevnadov d i C ó r d o b a » 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o & M . 
la R e i n a (Q D . G ) resolver de 
c o n f o r m i d a d c o n l o consul tado 
p o r la refer ida S e c c i ó n , de Rea l 
o r d e n lo c o m u n i c o á V . S para 
su intel igencia y efectos consU 
guientes. Dios g u a r d e á ' V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 3 de J u l i o 
de 1 8 6 2 =PoSa'da H e r r e r á . = 
Sr, G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
de C ó r d o b a . 
(Gacela miro. 2 0 3 . - D l i 22 de Julio.) 
M l S l S - Í I R t ó ' DE ~ik GÓBB'llHAClON. 
REAL DECRETO. 
Benejicetima y SanirJatl. —-Negocia • 
do i . " - . , 
E l Sr. M i n i s t r o i n i e r i ñ b de 
la G o b e r n a c i ó n dice con esta 
fecha á l . de Estado lo q u e s i -
g u e : 
« E x c m o . Sr.:. E l . a r t . 17 de 
las' O r d é n a ' S z a s ' dé ¡ í á r m a c i a ^ 
a probadas' p o r R e a l ' !déc i4 to ' de' 
W d e ? - A l ) r i l : ; t í ¿ fí560i;V3Íc^:fHa-r 
b l a n d o de p roh ib ic iones : .Que-
» d a . i g u a l m e n t e p roh ib ida la 
" i n t r ó d ú ' c c i ó r i y venta de t o d o 
« r e m e d i o ó medicamento g a l é -
» n i c p ó compuesto del e x t r a n -
" j é r ó q u e n o se hal le n o m c n a l -
• m é n l e , consignado en e l A r a n -
»cel de A d u a n a s ; » y el ar t . 18 
de las mismas Ordenanzas ' q u e 
« P a r a que tenga . l i i gá f eslla'con-' 
l í s i g n a c í o n ,'en el ArariceiJ q u e 
" "au to r i za rá el ¡¿ l in is i ro de la 
» G o b e r n a c i ó n , ' s é "í-eij u i e r é ú ü a 
« i n s l a p c i a de u n Profesor e n 
« M e d i c i n a ' ó 'de Farmacia , en 
« q u e conste, la c o m p o s i c í ó r i de -
« l e r m i n a d a de l n i e d i c a m é n t o 
« e x t r a n j e r o cuya • i n t r o d u c c i ó n 
«se desea. Para resolver, ¿ c e r c a 
« d e estas instancias p r e c e d e r á 
« i n f o r m e de la Rea l Aca'dehiia 
» d é Med ic ina de M a d r i d y d i c -
« l ^ m e n - d e l Consejo de S á n i d a d » 
A h o r a b i en : " s iendo fteicuéntés 
las; gestiones que hacen a l g u -
nos p a r l i c ü l a r e s para i n t r o d u -
cir! remedios ó medica tnentos 
q u é n o e s t á n c ó m p r é n d i d ó s e n 
el citado A r a n c e l , cuya i n t r o -
d u c c i ó n - s e rechaza por l o s ' G o -
bernadores de ' las ' p r o y i r i c i á s 
con a r r e g l o i las citadas pres -
cr ipciones , y c a u s á n d o s e con es-
to perjuicios á los' interesados 
ya e s p a ñ o l e s ó e x t r á n j é r d s q u e 
las so l i c i t an , y los cuales n o 
acuden á gestionar la cons ig-
n a c i ó n expresada, s in duda p o r 
i g n o r a n c i a , ha t en ido por con-
veniente S. M . la Reina (q . D . g ) 
d is j ioner se d i r i ja á V ; É la c o r -
respondiente 'Real , ó r d e n j como 
en su Rea l n o m b r e l o ejecuto, 
j i á r a q u e por ese M i n i s t e r i o se 
d é c o n o c i r i i i é n l b á los Repre^- ' 
sentantes de S M . en él e x t r a n -
jero e n c a r g á n d o l e s q u e p o n g a n 
- 3 - 2 
eB el de los respectivos Gob ie r - ' y e r an de l servicio de los p u e -
nos cerca de los que se ha l l en . blos inmedia tos : 
a p l o m a d o s las razones en q u e Q u e e l Juez s u s t a n c i ó el ar-
se. f u n d a la n o a d m i s i ó n é i n - t í c u l o de ¿ o r o p e l e n c i a , y c o n 
t r a d u c c i ó n en E s p a ñ a de los a r r e g l o al d i c t á m e n del P r o m o -
expresados r emed ios , y ,á la vez t o r fiscal m a n d ó rec ib i r o t r a 
la manera de l levar á cabo la 
c o n s i g n a c i ó n y. p o r c o n s i g u i e n -
i h ' t i i n t r o d u c c i ó n . » . 
. ' X b ' . q u é de la propia Real ó r -
d e n i c ó m u n i c a d á por el expresa-, 
d o Se. M i n i s t r ó i n t e r i n ó de la Go-
l i e í n á c i ó i i , s é i n s e r i á en lá G a -
ceta para conoc imie n to del p ú -
b l i c o ; r ecomendando á los G o -
b e r n á d d r e s la r e p r o d u c c i ó n en 
los Bole t ines de las provinc ias , 
y excitando á la vez' su celo 
para que se c u m p l a el ar t . 16 
de las mismas Ordenanzas en 
v i r t u d del cua l «es tá obsol.uta-
i n l o r m a c i o n de testigos vecinos 
honrados por ante el Juez de 
paz del d i s t r i t o , y que este i n -
formase sobre los hechos á, q u e 
se refiere el r e q u e r i m i e n t o de 
i n h i b i c i ó n ; y habiendo visto 
comprobado q u e los puentes 
e ran de palos de p i n o , rec ien-
tes, y- solo del servicio p r i v a d o 
de los prados par t icu lares c o -
l indantes , y f u n d á n d o s e en que 
el a u t o r e s t i t u t o r i o h a b í a c a u -
sado ya ejecutoria de ser reque-
r i d o de i n h i b i c i ó n , sostuvo su 
j u r i s d i c c i ó n en ,eí negocio, de l 
« m e n t e p r o h i b i d a la venta d é cua l r e s u l t ó el presente c o n 
« t o d o remedio secreto l especial, flícto: 
xespec í t i co ó preservat ivo de 
c o m p o s i c i ó n i g n o r a d a , sea c u a l 
« f u e r e su d e n o m i n a c i ó n . » 
. M a d r i d 12 de J i i l i o d é 1 8 6 2 . 
= E I Subsecretario, A n t o n i o C á -
novas del Cast i l lo . 
t i c e t n núm. 20-1.—Día 23 de Jii[io. 
MlKJSTEBlO SE LA GOBERHáCIOK-
RE1L DECRETO. 
E n ' é l ' e x p e d i e n t e y autos de 
competencia suscitada en t re el 
G o b e r n a d o r de la p rov inc ia de 
la C o r u ñ á y é l ' Juez de p r i m e -
r a instancia de su capital , ' de 
V i s t o e l a r t . 3 . ° , p á r r a f o 
t e rcero , de l Rea) decreto de 4 
de J u n i o de 1847, que p r o h i - ' 
be á los Jefes po l í t i cos (hoy G o -
bernadores) suscitar cont ienda 
d é competencia eri los . pleitos 
fenecidos por . sentencia pasada 
en a u t o r i d a d de cosa juzgada: 
Vistas las Reajes ó r d e n e s de 
2 2 de N o v i e m b r e de 1 8 3 6 , de 
2 0 de J u l i o de 1 8 3 9 , s e g ú n las 
cuales corresponde á los Jefes 
po l í t i cos ( h o y Gobernadores ) 
cu ida r de la observancia de las 
ordenanzas, reg lamentos y d i s -
posiciones superiores relativas á 
la c o n s e r v a c i ó n de las obras, 
p o l i c í a , d i s t r i b u c i ó n de aguas los cuales resul ta: 
Que ante el expresado Jaez ' para riegos, mo l inos y ot ros a r 
i p t e rpuso u n i n t e r d i c t o J u a n tefactos: 
R i o b ó como poseedor de nueve 
dozabas partes" de u n m o l i n o 
h a r i n e r o , s i to en e l l u g a r de 
Ba r r e i ro s , p a r r o q u i a de S. S a l -
vado r de Cecebre, m o v i d o de 
i n m e m ó r i á l ' po r \a% aguas del 
r i o C a r b a l l o , c o n t r a Pedro M o n -
í e r d y B e h j l o E i r v a , y h a b i e n -
d o resultado justificado q u e es-
tos d e t e n í a n e l m o v i m i e n t o del 
m o l i n o pon iendo ciertas p a r a -
das de madera y terrones en 
f o r m a de puenteci l los de que 
se s e r v í a n para pasar á unos 
prados par t iculares que c u l t i -
v a b a n cercanos a l m o l i n o y r e -
gar estos prados s i n q u e n u n -
ca h u b i e r a n antes aprovechado 
n i t en ido derecho i aprovechar 
las aguas del r i o Garba! lo , el 
Juez d jó a u t o r e s t i t u t o r i o : 
Que el G o b e r n a d o r r e q u i -
r i ó al Juez de i n h i b i c i ó n , i n v o -
cando p r i n c i p a l m e n t e el p á r r a -
fo p r i m e r o , a r t í c u l o I .0 y el 
a r t . 14 del Rea l decreto de 29 
de A b r i l de 1 8 G 0 , en vista de 
q u e se t ra taba del aprovecha-
m i e n t o de las aguas de u n r i o , 
y de q u e s e g ú n sus i n f o r m e s 
los puentecil los de que se t ra ta 
V i s t o el art. . 1.°. de l Rea l 
decreto de 2 9 de A b r i l de 1 8 6 0 , 
que. dispone s e r á necesaria a u -
t o r i z a c i ó n Rea l para l levar á 
efecto c u a l q u i e r empresa de i n 
teres p ú b l i c o ó p r ivado q u e 
tenga p o r objeto el aprovecha-
miento , de las aguas de los r í o s , 
r i achue los , r ie ras , a r royos 1 
c u a l q u i e r a o t r a clase de cor 
r ientes na tura les , sea c u a l f u e -
re su d e n o m i n a c i ó n 
V i s t o el a r t . 1 2 . del m i s m o 
Rea l decreto, que previene q u é 
los cauces de los r i o s , a r royos 
y d e m á s corr ientes naturales á 
q u e se refiere el a r t . ,1.° son 
del d o m i n i o p ú b l i c o , a s í c o m o 
las aguas q u e p o r ellos d i scur -
r e n 
V i s t o e l p á r r a f o octavo del 
ar t . 8." de la ley de 2 de A b r i 
de 1 8 4 5 sobre o r g a n i z a c i ó n 
a t r ihuciones de los Consejos p r o 
vinciales, q u e d e t e r m i n a q u 
estos cuerpos a c t u a r á n como 
Tr ibuna l e s , y bajo t a l concepto 
o i r á n y f i l i a r á n cuando pasen 
á ser contenciosas las cuestio 
nes relativas a l curso, navega 
c ion y flete de los r ios y cana-
esislian desde tiempos remotos . les, obras hechas en sus cauces 
y m á r g e n e s y p r i m e r a d i s t r i -
b u c i ó n de sus aguas para r i e -
gos y o t ros usos: 
Cons iderando: 
1.0 Que s e g ú n se ha decla-
rado ya en muchos casos a n á -
logos con t r a lo que sostiene e l 
Juez de p r i m e r a instancia de 
la C o r u ñ a , el p r o v e í d o q u e r e -
cae en el in te rd ic to i i o puede 
p r o d u c i r la ejecutoria de q u é 
habla él a r t í c u l o ci tado del Rea l 
decreto de 4 de J u n i o de 1847 , 
y hay p o r t an to t é r m i n o s h á -
biles de e n t r a r á e x a m i n a r el 
f ondo del negocio para esta de-
c i s i ó n . 
0 Que siendo la c u e s t i ó n 
o r i g e n del conf l ic to una cues-
t i ó n de m e r o h^cho d i r i g i d a á 
ave r igua r si Pedro • M o n t e r o y 
B e n i t o E i r v a d i f i c u l t a n ó i m p i -
den el curso de las aguas del 
f i ó Carbal lo con los puentecir 
l íos que colocaban para el paso 
á sus propiedades 
3 o Q u é p o r lo' m i s m o es 
fáci l ver que se t ra ta de u n a 
c u e s t i ó n de po l ic ía de aguas. 
4 0 Q u e siendo los puen te -
ci l los objeto de está competen-
cia unas obras sobre e l fauce 
del r i o y sus m á r g e n e s , n o 
puede caber duda q u e deben 
conocer las Autor idades a d m i -
nis t ra t ivas . 
5 . ° Que de todos modos se 
está en el caso de a v e r i g u a r c o n 
q u é a u t o r i z a c i ó n M o n t e r o y E i r -
va colocaron los puentes y c u á l 
es la q u e tiene R i o b ó para 
aprovechar las aguas de l r i o 
Carba l lo con destino á d a r m o -
v i m i e n t o á las ruedas del m o -
l i n o de su propiedad; 
C o n f o r m á n d o m e con l o con-
sul tado p o r e l Consejo de Es-
l a d o en p leno , 
V e n g o e ñ decidir esta c o m -
petencia á favor de la A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Dado en Palacio á nueve de 
J u l i o de m i l ochocientos sesen-
ta y d o s . = E s t á rub r i cado de la 
Rea l m a n o . = E I M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , J o s é de Posada 
He r r e r a . 
cins ilncumontodas al Sr. Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
dentro del té rmino de treinta (lias 
contados desde el en que se p u -
blique el presente anuncio en el 
Roletin oficial fia esta provincia, y 
en el del si¡;lo mé l ico . Vil!;* franca 
del Bierzo 17 de Julio de 1 8 6 1 = 
Miguel Antón López 
Alcaldía constiíucioml de San Justo 
de la Vega. 
Para qué la Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda proceder 
con acierto á la rectif icación del 
atnillnramiento de riqueza para el 
reparlimianto á su tiempo de la 
conlri lmcinn terr i torial en el año 
p róx imo; ncutlirán dentro de veiu-
te días contados desdo la inser-
ción de este anuncio en el Boletín 
cDciol, con sus relaciones juradas 
y arregladas á ins t rucción á la Ser 
cretarta del mismo; pues de no ha* 
corlo les pa ra rá el pei julcio consi-
guiente. San .Justo Julio 17 de 
1 8 6 2 — E 1 Alcalde, Joaqu ín Gon-
zález . 
Alcaldía constitucional de La Bailesa. 
Tojos los que en el t é rmino de 
osle municipio, posean fincas rús -
ticos, urbanas, ganados ú otros bie* 
nos suj-los á la conlni iucion t e r r i -
torial , p resen ta rán en la Secreta-
ria del mismo dentro de 20 illas 
desde la inserción de este anunc ió 
i en el Boletín oficial do la p r o v i n -
I c ía , sus respectivas relaciones con 
: arreglo á ins t rucción, á fin de reo-
. lificor el amillaramiunto que ha de 
servir de base para el repart imien-
to del año próximo: de 1865, con 
apercibimiento do que de no v e r i -
ficarlo, la Junta p r o c e d e r á á la 
formación del amillaramiento por 
los datos anteriores. La Bañsza 25 
de Julio do 1 8 G 2 . = l i l Alcalde. 
Agustia Fernandez. 
De l o s A y a m u m i t e b i t o s . 
Alcaldía constitucional de Villafran-
ca del U í e n o . 
Se halla Tacante la plaza de 
médico titular ile esta villa dotada 
con ocho mi l reolos paj,'oc!os pon-
lualmonte por trimestres de fondos 
niunici|inlos, cuya provisión se. ha 
da hucer preoisainentc «n ¡T.ifosor 
que reúna los dos f.iculludes do 
medicina y c i r o j i i , siendo do su 
obligación nsislir como médico á 
Ir.s onlarmos dul vecindario gralui-
lamunte. Los (¡uo deseen aspirar á 
eu oblencicn, d i r ig i rán sus instan-
Alcaldía constitucional de Villavelas-
co. 
Para que la Junta pericial de 
este Ayuntomicnlo pueda f irmar 
con acierto el mil lar y reparto que 
ha de servir de base para pagar la 
cont r ibuc ión terr i tor ia l en el año 
próx imo de 1863, es necesario 
que lodos los vecinos y hacenda-
dos forasteros que poseen bienes 
sujetos á dicha c o n t r i b u c i ó n , den 
relaciones exactas do todos ellos á 
t é rmino de veinte d ías después de 
la inserción en el Boletín oficial do 
la provincia, poniéndolas en la Se-
cre tar ía de Ayuntamiento, y al que 
no lo verifique la Junta le juzgará 
por los dalos que adquiero y co se-
rán atendidas sus reclamaciones. 
Villavelaseo 12 de Juün de 1SC2. 
= M a r ¡ a n o Camine ro .=P . A. D . A . 
y J . P., Gabriel Fernandez, Secre-
tario, 
m 
Alcaldía eonstilucional de Santas 
Marta*. 
Pa r» que la Junla pericial de 
eslo itistrilo municipal pueds hacor 
con el acierto debido el amil lara-
mieiilo que lia de aer t i r de bate 
para repartir la con t r ibuc ión terr i -
torial del año próx imo da 1865» 
ha acordado el Ajuntamiento que 
lodos los vecinos y forasteros que 
tengan cualquiera clase de bienes 
sujetos á dicha contribucioQ ta los 
pueblos de este municipio, presen-
ten en la Secre ta r ía del mismo sus 
relaciones juradas con cabida de 
cada una, siiuacion y linderos den-
tro del t é rmino de un mes conta-
do deide la inserc ión en «I Dole-
tin oCcial de la provincia, en el 
bien enlendido que finalizado d i -
cho plszo, la Junta juzgará de oficio 
í ios que no cumplan con este de-
ber, sin que tengan derecho á n i n -
guna rec lamación sobre agravios. 
Santas Martas 28 de Julio de 1862. 
= G a b r i e l López . 
-4— 
que puedan ocurr i r . Pola de Cor -
dón y Julio 20 de Í 8 6 2 . = E 1 A l -
calde, Juan González ¿Vlvarez. 
A k a l d i i comtiíucional i t Viííanucwi 
de J i imin . 
Todos los vceipos y forasteros 
que posean b ienés de cualquiera 
clase que se hallen , sujetos á la 
contr ibución terr i torial en este 
d i i l r i t o municipal , p resen ta rán sus 
(elaciones por duplicada en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento es-
presivss con arreglo á ins t rucción 
de ios mismos en el t é rmino de 15 
dius después de anunciado en el 
per iód ico oficial, para que la Jun-
ta pericial pueda rectificar el omi-
llaramiento «qni ta l ivamente que 
ba de servir de base al r cpa i l i -
mienlo del próximo Jfto de i 8 6 o . 
En inteligencia que pondos sin 
haberlo hecho no se rán acreedofM 
¿ los perjuicios que por ignorancia 
ce les pueda irrogar por su des-
cuido y apa t ía , juzgando la Junla 
i su modo. Villanueva de Janiúz 
Julio 20 de Í 8 ( ) 2 . = E I Alcalde, 
Migue l -Carn icero .=P. A . D. L . J . , 
Francisco Rebordinos, Secretario. 
Alcaldía comliliicional de k Pola de 
Gordo». 
Instalada la Junta pericial ;'e 
« l e Ayuntamiento ha dispuesto que 
todos los vecinos ó forasteros que 
posean fincas rusticas, urbanas, 
riquezs pecuaria ú otras itilidades 
sujetas á la contr ibución terri torial 
en este municipio, presenten por 
escrito sus relaciones juradas en 
la Secretsria del mismo; al térmi-
no preciso de veinte días desde [a 
inse rc ión en el Boletín oficial; y 
no verificándolo esta Junis proce-
de rá pasado dicho té rmino i la fir-
•nación y rectif icación del omilla-
ramicnto, con los datos que pueda 
mn¡rf paréoMei le» perjuicio 
Alcaldía contlifuciondl de Ccbroncs 
del K o . 
Paira que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda dar pr in-
cipio al amillaramiento de la r i -
queza sujeto á la contr ibución ter-
r i tor ia l pera el p róx imo año d é 
1803, es necesario que todos los 
vecinos y forasteros qoo- la posean 
en este distrito municipal , ' presan- j 
ten en la Secretaria del mismo tas ', 
oportunas relaciones con arregla ' 
á ins t rucción, dentro de ocho dins 
c o ñ u d o s desde la - inserc ión , en el , 
Boletín oficial de la provincia el 
presente anuncio; pues trascurrido 
sin Verificarlo les parará el perjii i- ; 
vio que haya lugar. Cebrones del 
Rió Julio 8 de i 8 é 2 . a - S M t i a g i > 
Cartero. 
Afcaírft'd coiislilucionat de Túlodeca-
nrs. 
' Para que la Junta pericial do 
este distrito pueda con el acierto 
que se desea rectificar ¡as bases so-
bre que ha de girarse el repar t í -
miento do inmuebles en el año 
próx imo de l ü G S la Corporación 
municipal ha acordado q u é todos 
los contribuyentes así vecinos como 
forojterós que (engan que suCrir al-
guna al teración en su riquezs, pre-
senten en lo Secretaria do ecte 
Ayuntamiento en el preciso térmi-
no de Un mes á' contar desdo la in-
serción de esle anuncio en el Ho-
lelin oficial, relaciones juradas ar-
regladas é ins t rucción, y siendo la 
al teración por traslación de domi-
r i o , eo les advierto exiban á la 
Juiíla el documento en que consis-
te visado ó temado razón de él en 
c! registro de [lipotocas según está 
prevonidií, 1,9? <\w durante dicb? 
periodo as í no lo varif icíaan no 
se r án oídos, pues quedan sin op-
ción 1 alegar de agravios, y U Jun-
ta formalizará el repartimiento por 
las bases del año actual. Villsdeca-
nes 17 de Julio de Í 8 6 2 . = E I A l -
calde, Manuel G o r c ¡ a . = E I Secre-
tario, Ramón Viñales López . 
Alcaldía constitucional de Castilfalé. 
Para que. la junte pericial, do 
esto Ayuntamiento pueda, bacer la 
reclifioaifiop con acierto del amilla-
ramiento que ha,do servir de baso 
paro formar el repartimiento , en el 
próximo año de ,1863, necesita 
que. todos los vecinos del mismo y i 
bncendodos forasteros que posean 
bienes sugetps. á dicha contribu-
ción, , presenten en la Socretmia 
de este Ayuntamiento relaciones 
exactas de lodos eilus y con arre-
glo ,0 la ley. en el preciso t é rmino 
de, 50 dios desde la inserción de 
este anuncie; pues pasado que sea 
sin veriflcarlo, la Junta les juzgará 
de uficia y no loudrún lugar i re. 
clamar.íones do ningún géne ro . Cas-
tilfalé Julio 17 de 1 8 6 2 . = E I Alcal-
de, Mauricio V<irgfl8.=P<;r su man-
dado, Joan "Ba'rriemrotf, Secretario. 
Alcaldía cpnslilacimal de Cubillos. 
A fin de que la Junta pericial 
de esle Ayuntumionlo pueda r e d i -
fiear con- el acierto que desea el 
aroillaramienlo, que ha de servir 
de base para repartir la contribu-
ción de inmuebles, cultivo y gana-
dun'j del año próximo de IS t i o , ha 
acordado esle Ayuntamiento que 
todos los vecinos y forasteros que 
tengan cuoiquiora clnsé de bienes, 
furos,' censos ó ganados sujetos á 
dicha contr ibución en el t é r m i n o 
municipal , presenten en ta Séc re -
tsria del mismo relaciones jurados 
en el t é rmino de t re intá d ías con-
tados desde lo inserción del pre-
sente en el Bolotin oficial de fe 
provincia; en la inteligencia que 
finalizado' el plazo sin verificarlo, 
la Jimla les juzgará de oficio, pá-' 
rándoles el perjuicio que cause su 
morosidad al cumplimiento, de esto 
deber'. Cubillos Julio 28 de 1862. 
— l o s é Antonio Corral. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
G U A R D I A C I V I L , 
10.° TEIICIO — LEON. 
Debiendo procederse á la. 
venta '<lé tres caballos de l ¿ o e r -
p o dados por desecho, se hace 
p ú b l i c a por medio de este a n í m -
e l o , c o n e l objeto «le q u e las 
personas q u e q u i e r a n i n t e r e -
sarse en su r ema te , puedan 
e fec tuar lo á las 12 del dia 6 
de Agosto p r ó x i m o e n l a casa 
n ú m e r o 3 , calle de la C a n ó n i -
ga Nueva en esta c iudad . 
J,eon 30 de J u l i o de 1 8 6 2 . 
= . E l i . ' r Gele accidental , Esco-
l á s t i co de D o m i n g o y A n d i c o -
b e r r i . 
, AKU.5ÍCI0S PARTICULARES. 
A los Ayuntamientos y particulares. 
So hallan de venta en la Capi-
tal do Albacete, é imprenta de la 
Union n cargo del que susciilie los 
ejemplares de Is obra de 99 tarifas 
titulada Carbonell: es extraordina-
riamente útil á todos, y con espe 
cialidad á las Corporaciones Muni-
cipales para poder fncer con su uso, 
lus repartimientos de contr ibucio-
nes en tres liaras: ha sido aprobada 
por S, M . y recomendada su adqui-
sición i los Ayuntamientos en Roa 
(Jrüeo de 19 lie Mj? d$l 0A9 pn¡-
ximo pasado de 1 8 6 1 ; disponiendo 
sé Ies abone en cuentas munic ipa-
les las cantidades que en la compra 
de dichos ejemplares invier tan: 
cada una de las repetidas tarifas 
consta de (res casillas; en ta p r i -
mera se halla consignada la rique-
za'del contribuyente desde un real , 
basta cien m i l ; en la segunda lo que 
le corresponde pagar por lodo, el 
a ñ o ; y «n la tercera la cantidad que 
ha de satisfacer por trimestre; es-
tá impresa en cuarto rníyor prolon-
gado y no hay necesidad ,de volver, 
hoja una vez abierto el l ibró por] 
encontrarse eo é m b a s páginas IÍÍ 
tarifa completa. " - i 
El impor té de cada ejemplar 
es el de 35 rs. y 29 o ó n t s . , ' inc lu-
so en ellos el valor del franqueo, y-
éert i f icado, para di r ig i r lo por e l 
correo, mas si se compra en esta 
dicha Capital será sn coste, SO, rs. 
Los pedidos se h a r á a . á el autor 
D. Francisco Carbooell. calle d » 
Gaona, n ú m . U remi t i eodó en le-
tras; del. Tesoro su .importe, ó 75 
sellos de cuatro cuartos, eo carta, 
certificada; y acto seguido de r e c i . 
b i r unas' ú otros, se m a n d a r á e l 
ejemplar y el documento que acrer 
díte el pago; •: : :'-
NOyiSIMO TpiCCIpNARIO 
PABA USO. D E t PAPEL SEtLAOO/ 
1 CON ÁUBEGÍO ' . 
al Real decreto de 12 de Se-
t i embre de 1 8 6 1 , i n s t r u c c i ó n ' 
de 10 .de N o v i e m b r e de d i c h o 
a ñ o y aclaraciones posteriores, 
' ' ' " '''' POR '• V 
D. ANTONIO DE GÓNGOBA 
v GÓMEZ., 
Recomendado p o r R e a l o r d e n . 
Se ha l la de venta en esta 
c iudad l i b r e r í a de M i ñ ó n á 1 2 
reales. 
En el dia 2G do Julio se apare, 
ció un buey en un prado de la 
Corredera én esta ciudad que lleva 
Claudio Gcrdon, la persona á quien 
pertenezca puede verse con dicho 
sugeto, que abonando los gastos y 
dando las señas se le e n t r e g a r á . 
PASTOS PARA MERINAS. 
Se arriendan en t é rmino de 
Vivero pailido de Murías , los qua 
peilenecen á la antigua casa de 
O m a ñ o . Pr inc ip ia rá el arriendo en 
el ofn de 1865, se admiten postu-
ras desde el 20 al 51 do Agosto 
p róx imo . Los personas que deseen 
arrendarlos so e n t e n d e r á n con e l 
Administrador D . Francisco Gar-
cía en Caboalles de abajo, 6 con 
D. Miguel López del Vallado en 
Oviedo. 
u . . j , y — " — g w - w ^ w s — 
Itaptsuta ils la viui» 4 bijas mw. 
